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Denne forskriften gjelder for fiske som drive s utenfor 12 
nautiske mil fra grunnlinjene utenfor det norske fastland . 
Il TraLfrie soner . ---------------
§ 2 
Med traLfri sone menes at det innenfor de grenser og de 
tidsrom som er fastsatt i § 3 er forbudt a fiske med t r3l . 
§ 3 
Det er forbudt a fiske med tral 
følgende tider: 
følgende omrader og til 
1 . Pa Nordbanken og Øverbanken avgrenset av rette Linjer 
trukket mellom følgende posisjoner: 
N70° 55 I 
N71o 12' 
N70° 45 I 
N7o0 34 I 
E30° 10 , 5 I 





i tiden fra og med 1 . oktober til 1 . mars: 
2 . Jennegga-Malangsgrunnen avgrenset av rette Linjer 
trukket mellom følgende posisjoner: 
N68o 50' 
N69° 09 I 
N69° 33 I 








<ved fiske r igrensen) 
tiden fra og med 20 . oktober til og med 20 . mars . 
3 . P5 Storegga avgrenset av rette linjer trukket mellom 
følgende p os isjoner: 
N63° 00 I 
N63° 00 I 
N63° 27 I 
N63° 27 I 
EOS 0 15' 
E04° 53' 
E05° 24 I 
E05° 48 I 
2 
Forbudet gjelder he le 5ret, og bare for fartøyer større 
en n 35 meter <112 fot) lengste lengde elle r over 200 
BRT. 
§ 4 
Fi sk eridirektøren kan g jøre unntak fra forbudet i § 3 for 
fiske med smBmasket tral etter lodde eller reker, og for 
enkelte fartøy , nar særlige grunner t il sier det . 
§ s 
Med fleksibelt omrBde menes nærmere avgrensede omrBder der 
fisket reguleres i bestemte t i d s rom , med begrensninger 
eller forbud mot fiske med bestemte redskapstyper , i hele 
omr~det eller deler av omrBdet . I slike omrader kan a ntal l 
deltagende fartøyer ogsa begrenses. 
§ 6 
Fleksible omrBder kan etableres: 
a) n5r det pa grunn av store ansamlinger av fiske -
fartøyer e lle r av andre grunner oppst 5r s tor 
fare for red skapskollisjon er . 
b) nar det er be hov for 5 gi fiskere med ulike 
r edskaper d r i ft smul i gheter innenfor et omr 5de . 
Reguleringer etter første ledd bokstav b ) kan bare verk-
settes nBr dette kan skje uten at reguleringene i vesentlig 
grad g5r ut over andre redskap styper som allerede er i drif t 
i omr5det . I verksatte reguleringer kan opprettholdes til 
fo r del for fiske r e med fa s ts t 5ende r edskaper selv om fartøy -
ene for e n kortere periode har forlatt felte t fo r Levering 
av fangst , bunkring eller p5 grunn av van sk elige værforhold 
m. v . 
§ 7 
Fiske ri direktøren gi s myndighet til B fastsette at de 
omr ader eller de l er av de omrade r som er beskrevet i 
§ 8 , skal være fleksible omrBder . 
§ 8 
·. . 
I nn e n fo r følge nde o mr 5der og in nenfor følgende tider kan 
de t e t a b l ere s flek s ib le omr5 de r: 
3 
1. Pa Jennegga - Malang sg runnen avgrenset av rette linjer 
trukket mellom følgende posisjoner: 
N70o 00' 






E 17° 5 6 I 
(ved fiskerigrensen) 
(ved fiskerigrensen ) 
i tiden fra og med 20. okto ber til og med 20. mar s . 
2. pa Maskenesgrunnen avgrenset av rette liner mellom 
fø l gende pos isjoner: 
N68° 08 I 
N68° 23 I 
N68° 42 I 
N68o 32 ' 
E11o 52' 
E10o 52' 
E 1 2° 1 7 • 
E12° 46' 
i t iden fra og med 1 . januar til og med 15. mai. 
3 . Pa Røstban ke n avgrenset av rette Liner mellom følgende 
pos i s j o ner : 
N6 7° 00' E 11 ° 41 I Cv ed fiskerigrensen) 
N67° 00' E 1 o0 52' 
N67° 30' E 1 o0 41 I 
N67o 53 I E 11° 1 5 I 
N6 7 ° 53 I E 1 2° 10,5' Cved fiskerigrensen) 
tiden fra og med 1 . januar t il og med 15. mai. 
4. Pa Haltenbanken avgrenset av rette Linjer trukket 
mellom følgende po s i s joner: 
N64° 24 I 
N64o 42' 
N64o 55' 
N64° 24 I 
E09° 00 I 
E0 9° 00 I 
E0 8° 20 I 
E08° 20 I 
(ved fi s kerigrensen) 
Cved fiskerigrensen) 
i tiden fra og med 1 . januar til og med 31 . mai. 
§ 9 
Melding om vedtak om reguleringer, fastsetting av forbud 
eller endringer av forbud skal gis minst 12 timer før 
reguler i ngen , forbudet eller endringen bl ir satt i verk. 
Melding skal g is over bestemte radiofrekvenser eller pa 
annen betryggende mate. 
Alle fiskefartøyer i omradet er forpliktet tila lytte pa 
slike radiofrekven ser som er nevnt i første Ledd for a mott a 
nødvendig informasjon om reguler i nger m.v . 
I særlige tilfel le r kan Kystvakten midlertidig e gjennomføre 
slike reg u leringer som nevnt i §§ 6 og 7 . Slike midler -





Fiskefartø yer som ankommer omr§der hvo r det etter § § 6 og 
7 kan iverksettes reguler i nger , skal , før red skap settes ut, 
kontakte Kys t v a kt en fo~ § f§ opplysninger om fastsatte regu-
leringer innenfor omr§det . Fartø yer s ka l rette seg etter 
a nvisninger so m gis av Kystvakten , og treffe alle ti Ltak for 
§ forebygge konflikter . Fi ske fartøye r som dri ve r med fas t-
st§ende reds kap er, skal gi Kys t v akte n opplysninger om 
nøyaktige posisjoner av redskaper so m settes ut . Dersom 
ett f artøy eller f lere forlater omr§det skal melding om 
dette sammen med melding om hvor vid t red skap er tru kket , 
gis til Kys t vakten . 
§ 11 
Kystvakten kan stanse , borde , bor t vise eller oppbri ng e 
fiskefartø y er som opptrer i strid med denne fors krift, 
eller treffe andre ti l tak som er nød vendi ge fo r h~nd-
hevelsen av de nn e forskri f ten , jfr . kap . I X Lov av 
3. juni 1983 nr . 40 om s alt va nnsf iske m. v . 
§ 12 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift 
straffes med bøter i henh ol d t il kap . X i Lo v a v 3 . jun i 
1983 nr . 40 om saltvannsfi ske m. v . P~ samme m~te straffes 
me dvi r kn i ng eller forsøk . 
§ 1 3 
Fiskeridepartementet ka n endre og oppheve denne forskrift . 
§ 14 
Denne forskrift trer i kraft straks med unnta k a v 
§ 10 som trer i kraft for de omr§der og fra det 
tidspunkt Fiskeridirektøren m§tt e be s t e mme . 
Samtidig oppheves forskrift o m tr§Lfrie soner ut en f or den 
norske f i sker i grense , fastsatt ved kgl . res. av 31 . janua r 
1975 me d se nere e ndringer , senest ved kgl . res . av 20 . jan ua r 
1984 . 
